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   حٰبيز ؿذٷ اػز.داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي اكٜٺبٱ اػز ٣ٸ سٶػي ٣ٰيشٸ دظٵٹـي داٳـدٶيبٱ  620091 ايٲ ٯ٠ب٫ٸ ثش٧شٛشٸ اص ًشح سح٠ي٠بسي ؿٰبسٷ *
 ٣ٰيشٸ دظٵٹـي داٳـدٶيبٱ، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي اكٜٺبٱ، اكٜٺبٱ، ايشاٱ (*ٳٶيؼٴذٷ ٯؼئٶ٩) داٳـدٶي ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٯذيشيز خذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي، - 1
 moc.oohay@imiharahga_Z :liamE                      54375042190س٬ٜٲ: 
 اكٜٺبٱ، ايشاٱ ثيٰبسػشبٱ ٳٶس ٵ ٓ٬ي اك٘ش (ّ) ، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي اكٜٺبٱ، دسٯبٳي،٣بسؿٴبع ٯذيشيز خذٯبر ثٺذاؿشي - 2
 داٳـ٤ذٷ ٯذيشيز ٵ اًمّ سػبٳي، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي اكٜٺبٱ، اكٜٺبٱ، ايشاٱ اػشبديبس ٯذيشيز اًمٓبر ثٺذاؿشي ٵدسٯبٳي،- 3
تحت تبحیط قتطاض  ضا زضک اضایٍ زَىسگبن ذسمبت ؾلامت،ایمىی ثیمبض يکیفیت ذسمبت زضمبوی9زهيٌِ ٍ ّذف
کبَف قکبیت قبوًوی متی گتطزز ایه پتػيَف ثتب  افعایف احطثركی مطاقجت،کىتطل َعیىٍ ي زَس يؾجت  می
ػزتی وتًض ي  ثیمبضؾتتبن زض َسف ثطضؾی وگطـ اضایٍ زَىسگبن ذسمبت ؾلامت زضثبضٌ فطَىگ ایمىتی ثیمتبض 
 .اوزبم قس انفُبنانغط
حزم ومًوٍ اوزبم قس   1820مقغؼی ثًز ي زض ویمؿبل ايل ؾبل -پػيَف حبضطاظوًع تًنیفی9ّاهَاد ٍ رٍش
وفتط محبؾتجٍ گطزیتس اعلاػبت اظ 510کبضکىبن ثرف َبی زضمتبوی ي تكریهتی  ثیه تمبم اظثط اؾبؼ فطمًل 
ي پبیبیی آن ثط  رمغ آيضی قس ) QRHAثطگطفتٍ اظ ؾبظمبن اضتقب کیفیت امطیکب(  عطیق پطؾكىبمٍ ایمىی ثیمبض
 قس  اؾتفبزٌ  61 SSPSثٍ مىظًض تحزیل اعلاػبت اظ وطم افعاض % ؾىزف قس 86اؾبؼ آظمًن آلفبکطيوجبخ
متبٌ  10زضنس کبضکىبن زض  24/6زضنس ثًز   وتبیذ وكبن زاز کٍ  87میعان پبؾد زَی ثٍ پطؾكىبمٍ  9ًتايج
فطَىگ ایمىی  گسقتٍ َیچ ضذسازی ضا گعاضـ وکطزٌ اوس  وگطـ اضایٍ زَىسگبن ذسمبت ؾلامت زض ذهًل
اوتظبضات مسیطان ي اوزبم اقتسام  ثبلاتطیه ومطٌ وگطـ مطثًط ثٍ ثؼس  ثًز  35±4/71ثیمبض ثغًض کزی ثطاثط ثب 
 ثًز )54/3±30/7(وقل ي اوتقبلات زض ثیمبضؾتبن يکمتطیه ومطٌ مطثًط ثٍ ثؼس)16/7±40/7(رُت اضتقب ایمىی
ثتٍ مىظتًض اضتقتبی ثب تًرٍ ثٍ ومطٌ وگطـ اثؼبز فطَىگ ایمىتی يتتبحیط آن زض کیفیتت ذسمبت، 9ًتيجِ گيری
 آظاز ثحتج ، مكبضکت شیىفؼتبن بم اقسام ایمىی ثیمبض َمچًن فطَىگ ایمىی، مُىسؾی مزسز محیظ کبضی ياوز
 پیكىُبز می قًز   عطاحی ؾیؿتم گعاضـ حًازث يثطوبمٍ َبی آمًظقی  ، تسيیه زضثبضٌ اقتجبَبت
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 مقدمه
، ثحرث ٹرب  ٯٶهٶّ ٰٓذٷ   خٺبٱ دس ػشاػش ثيٰبس ايٰٴي
ثرب ايرٲ ٵخرٶد     ). 2ؿرذٷ اػرز(  ٳ٨شاٳري ٹرب ٵسح٠ي٠ربر 
ديچيذ٧ي دس ٯؼيش ايٰٴي ثيٰبس ثرٸ خرٶثي ؿرٴبخشٸ ؿرذٷ 
) چشا ٣ٸ ٯـ٤مر  ٣بٹؾ دشداخرز، اٛرضايؾ  ثربس 3( اػز
ٹربي  حشٛرٸ اي ٯحريي ٣ربسي ، ٧رشدؽ سخرز  ٵ سٔربسم
اػررششع  صايرري سا ثررشاي اسايررٸ دٹٴررذ٧بٱ ٯشاٟجررز ٹرربي 
سدٷ ٣رٸ ايٰٴري ثيٰربس سا سحرز دسٯبٳي ثٶخٶد آٵ-ثٺذاؿشي
سببيش ٟشاس ٯي دٹذ  ٵ ثبٓث ايدربد خٌبٹربي دضؿر٤ي ٯري 
).  ٧ضاسؿبر ٳـبٱ ٯي دٹذ ٣ٸ اؿرشجبٹبر دضؿر٤ي 4٧شدد(
ٯش٥ دس ػب٩  دس ثيٰبسػرشبٱ ٹربي  000،89ثبٓث ثيؾ اص 
دسكذ اص ايٲ ٯش٥ ٹرب  85ايبلار ٯشحذٷ ؿذٷ اٳذ ٣ٸ ا٫جشٸ  
 اخيرش،  ثشآٵسدٹبي ًجٞ ٹٰچٴيٲ). 5ٟبث٪ ديـ٨يشي اػز(
 ٯري  درزيشؽ  ٹرب  ثيٰبسػرشبٱ  دس ٣ٸ ٳٜشي 01 ٹش اص س٠شيجبً
 حرذٵد  ٣ٸ ٣ٴذ ٯي سدشثٸ سا ٳب٧ٶاسي سٵيذاد ٳٜش ي٢ ؿٶٳذ،
 ايرٲ  اص ػٶ٭ ي٢ حذٵد ٵ اػز ديـ٨يشي ٟبث٪ ٹبآٱ اص ٳيٰي
 كرٶسر  ثٸ صيبٱ ايٲ ٣ٸ سػبٳٴذ، ٯي صيبٱ ثيٰبس ثٸ سٵيذادٹب
 ٯش٘يرش  ٯش٥ سب اٟبٯز ٯذر ًٶ٩ ثشدٱ ثبلا اص ٧ٶٳب٧ٶٱ ٹبي
ٓٶاٯ٪ ٯشٔذدي سا ٯري سرٶاٱ يبٛرز ٣رٸ ثرٸ .  )4(ثبؿذ ٯي
ٓٴرٶاٱ ٓ٬ر٪ سيـرٸ اي دس ايدربد خٌرب ٳ٠رؾ داسٳرذ. ايرٲ 
ٯـ٤مر سا ٯي سٶاٱ دس ٹش ير٢ اص اخرضاي ػربصٯبٱ ٯبٳٴرذ 
اػشبٳذاسدٹب، سٵؽ ٹبي اخشايي، سلٰيٰبر ٵ اٵ٫ٶيرز ٹربي 
ش ٓٶاٯر٪ ٓمٵٷ ث. ٛشٹٴ٦ ػبصٯبٳي خؼشدٶ ٣شد ٵ  ػبصٯبٳي
ػرربصٯبٳي، ٓٶاٯرر٪ س٤ٴٶ٫ٶطيرر٢ ؿرربٯ٪ ٳ٠ررق سدٺيررضار، 
ٓٶاٯر٪ اٳؼربٳي صيشػبخز ٹبي هٔيٚ يب خشاثي ػيؼرشٮ ٵ 
خٌبٹب حيٲ ٣ربس ).  5-6ٯي سٶاٳذ ػجت ايدبد خٌب ٧شدد (
-٣ٸ ثٸ ثيٰبس آػيت ثشػبٳذ يب ٳشػبٳذ ٳـبٱكشٙ ٳِش اص ايٲ
دٹٴذٷ ي ٯـ٤مر صيربدي اص خٰ٬رٸ ٓرذ٭ ٵخرٶد ٛشٹٴر٦ 
).ثب ايٲ ٵخٶد ٯشأػرٜبٳٸ 3س  دس ػبصٯبٱ ٹؼشٴذ(ايٰٴي ثيٰب
ثؼيبسي اص ٣بس٣ٴبٱ دسٯبٳي خٌبٹبي خٶد سا ٧رضاسؽ ٳٰري 
خبٳرٸ  ٯٌب٫ٔرٸ دس) 6002( enapaL ٵ sehguH ).61٣ٴٴرذ(
 اص دسكذ 04ٳـبٱ دادٳذ ،  ايبلار ٯشحذٷ ٹبي دشػشبسي دس
ٓبٯ٪ ػشصٳـري خرٶد  ٓٴٶاٱ ثٸ٧ضاسؽ خٌبٹب سا  دشػشبساٱ
ٳشيدٸ سرمؽ ثرشاي ثٺجرٶد ايٰٴري  دسٯحؼٶة ٯي ٣ٴٴذ ٵ 
 ).91(ٹش صٯبٱ دي٨شي ٯـ٤٪ ٯي ؿٶد  ثيـشش اص ثيٰبس
) ، اٯرب 9ا٧شچٸ خٌربي اٳؼربٳي اخشٴربة ٳبدرزيش اػرز(  
ٯي  1)sISPٯٺٴذػي ٯدذد ٯحيي ٣بس ٵ اٟذا٭ ايٰٴي ثيٰبس(
سٶاٳررذ دس ثيٰبسػررشبٱ ٹررب ثررشاي خ٬ررٶ٧يشي يررب سـررخيق 
ي ٹبي دضؿ٤ي ٵ ثٺجٶد ايٰٴي ثيٰبساٱ اٳدرب٭ ؿرٶد. خٌبٹب
ثٸ ٓجبسسي ثب سٶخٸ ثٸ آٯبسٹبي خٌبي دضؿ٤ي  اٟذا٭ ايٰٴي 
                                                                                            
  sevitaitinI ytefaS tneitaP . 1
ثيٰبس  ثٸ ٓٴٶاٱ ٛٔب٫يز اػبػري ثرٸ ٯٴِرٶس خ٬رٶ٧يشي يرب 
ذٱ ٳشبيح يب كذٯبر ٳبٯٌ٬ٶة ٳبؿري اص ٛشايٴرذ يثٺجٶد ثخـ
). اٟرذا٭ 5ٯشاٟجز ٹبي ثٺذاؿشي دسٯبٳي اٹٰيز ٯري ثبثرذ( 
ٹربيي ٛٔب٫يرز  ٯدٰٶٓرٸ اي اص  ؿٴبػبييٰبس ؿبٯ٪ ايٰٴي ثي
اؿرشجبٹبر ثيٰبسػرشبٱ  سرأبيش  ٵ ٵٟٶّ ثشاي ٣بٹؾ ٣ٸ اػز
 ثحرث ، ٹٰٸ ريٴٜٔربٱ  ايدبد ٯـبس٣ز ث٤بس ٯي سٵد ٵ ؿبٯ٪
سدضيرٸ ٵ ، ثشٳبٯرٸ ٹربي آٯٶصؿري ، اؿرشجبٹبر  دس ٯٶسد آصاد
ػيؼرشٮ  ًشاحري ٯدرذد  ٵ خٌرب  اص دادٷ ٹرب  سح٬ي٪ آٯبسي
داخ٬ري ٵ  حرب٣ي اص ٵخرٶد ٯٶاٳر  ْ سح٠ي٠ربر  ).01ثبؿذ( ٯي
ٯٶاٳرْ  اٟذا٭ ايٰٴي ثيٰبس ثرٶدٷ اػرز.  اخشاي ثشايخبسخي 
 اٛرشاد  ٣ٴشش٩ سحز سب حذٵدي ٯٶاٳٔي ٯي ثبؿٴذ ٣ٸ داخ٬ي
ػربصٯبٱ  دس) ػربيش ريٴٜٔربٱ  ٵ دضؿر٤ي  ٣بس٣ٴربٱ ٯذيشاٱ، (
 ٓرذ٭ ، ثربلا  ػرٌٶح  ٯرذيشاٱ  ٓذ٭ دـشيجبٳي ٹؼشٴذ ٵ ؿبٯ٪
٣ٰجٶد ٯٴربثْ   ٯري  يب اؿشجبٹبر دس١ دسػشي اص يب آ٧بٹي
ٯشثرٶى ثرٸ ٯشا٣رض  ثبؿرٴذ ٵ ٰٓرذٷ سرشيٲ ٯٶاٳرْ خربسخي 
ٹرب ٯري سػيذ٧ي ثٸ خٌبي دضؿ٤ي ٯي ثبؿذ ٣ٸ ٟٶاٳيٲ آٱ
سٶاٳررذ دضؿرر٤بٱ ٵ دشػررشبساٱ سا سحررز سررببيش ٟررشاس دادٷ ٵ 
-31٣بس٣ٴبٱ دسٯبٳي سا ثشاي ٧ضاسؽ خٌبٹب ٯحذٵد ٳٰبيذ (
ػربصي ثرٸ  ديربدٷ  ٯٶٛ٠يرز  دس ٯٺٮ ثب ايٲ ٵخٶدٯش٘يش ).11
اسس٠ربء ػرٌح ٣يٜيرز ، داؿرشٲ ٳ٨رشؽ ٯثجرز ٵ  ٯٴِرٶس
ٯرذيشيز  اص خٰ٬رٸ ، ٣يٜيز ثشاي ٯخش٬ٚ ريٴٜٔبٱ ٹٰ٤بسي
. )41ٯي ثبؿرذ(   ٯـششيبٱ، اسايٸ دٹٴذ٧بٱ ٵ ٣بس٣ٴبٱ، اسؿذ
دس١ اسايٸ دٹٴذ٧بٱ خذٯبر ػرمٯز ٯٴدرش ثرٸ ثٸ ٓجبسسي 
اٟذاٯي ٯي ؿٶد ٣ٸ ايٰٴي ثيٰبس سا سحز سببيش ٟرشاس دادٷ ٵ 
يٜيز خذٯبر سا سحز سرببيش ٟرشاس دادٷ ٵ ػرجت اٛرضايؾ ٣
ابشثخـي ٯشاٟجرز، ٣ٴشرش٩ ٹضيٴرٸ ٵ ؿر٤بيز ٟربٳٶٳي ٯري 
ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ثٸ ٓٴٶاٱ ا٫٨ٶي ي٤ذبسچرٸ اص  ).4٧شدد(
سٛشبس ٛشدي ٵ ػبصٯبٳي ثرش اػربع آش٠ربدار ٵ اسصؽ ٹربي 
ٯـشش١ ٯي ثبؿذ ٣ٸ ثش ًجٞ آٱ اسايٸ دٹٴذ٧بٱ خذٯبر ثٸ 
س سمؽ ٹؼرشٴذ سرب دس ٛشايٴرذ اسايرٸ خرذٯبر ًٶس ٯذاٵ٭ د
 ). 81دسٯبٳي حرذاٟ٪ سرشيٲ آػريت ثرشاي ثيٰربس س( دٹرذ( 
ٳِشػٴدي ٹب ٳـبٱ دادٳذ  ٣ٸ اسصيبثي ٳ٨شؽ ايٰٴي ثيٰبس ٵ 
٣ٸ  سب چٸ حذ ايٲ ٳ٨شؽ ٵخٶد داسد ، ثٸ ٓٴٶاٱ ثشسػي ايٲ
) ٵ 71اثرضاسي ثرشاي اسس٠ربي ٛشٹٴر٦ ايٰٴري ٯرؤبش اػرز(
دبػخ٨ٶي ٳيبص اًمٓبسي ٯذيشاٱ دس  اًمٓبر حبك٪ اص آٱ 
).  ٯٌب٫ٔربر حرب٣ي اص آٱ اػرز ٣رٸ  8ًٶ٩ صٯربٱ اػرز ( 
ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ٹٰچٴيٲ ػجت ٹرذايز ٣بس٣ٴربٱ حشٛرٸ اي 
ٯي ٧شدد ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٣بس٣ٴبٱ، ايٰٴي ثيٰبساٱ سا ثٸ ٓٴٶاٱ 
ي٤ي اص ثبلاسشيٲ اٵ٫ٶيرز ٹربي ٰٓ٬٤رشدي خرٶد  ٟرشاس ٯري 
) دس ٯٌب٫ٔرٸ خرٶد 8002( namdreHٵ  ridaB). 81دٹٴرذ(
ٳـبٱ دادٳذ ٣ٸ ثيٰبسػشبٱ ٹبي خلٶكي ثٸ ٯشاست ثشٳبٯرٸ 
ي ثيـششي خٺز ٯذيشيز ٣يٜيز ٵ ايٰٴي ثيٰربس داؿرشٸ ٵ 
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ثٸ ٯٴِٶس ٧ضاسؽ سٵيذاد ٹبي اسٜبٝ اٛشبدٷ سـٶيٞ ثيـششي 
). ٫زا ثب سٶخٸ ثٸ اٹٰيز ٳ٠ؾ ايٰٴي ثيٰبس ثٸ 02(ٯي ؿٶٳذ 
خرذٯبر ثرب٫يٴي ٵ ٓٴرٶاٱ اكر٪ اٵ٫يرٸ دس اسس٠ربي ٣يٜيرز 
ٯٴذي ثيٰبساٱ، ايٲ ٯ٠ب٫ٸ ثرب ٹرذٙ ثشسػري ٳ٨رشؽ سهبيز
اسايٸ دٹٴذ٧بٱ خذٯبر ػمٯز ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس اٳدرب٭ 
 ؿذ. 
 
 :ّاهَاد ٍ رٍػ
ايٲ دظٵٹؾ اص ٳِش ٹرذٙ ٣ربسثشدي ٵ اص ٳِرش ٯبٹيرز اص 
دس ٯش٣رض  0931ديٰبيـري ثرٶدٷ ٵ دس ػرب٩ -ٳٶّ سٶكريٜي 
ؿٺش اكرٜٺبٱ اٳدرب٭ ؿرذ. آٯٶصؿي دسٯبٳي  ٳٶس  ٓ٬ي اك٘ش 
سٰب٭ ٣بس٣ٴبٱ ثخرؾ ٹربي دسٯربٳي ٵ  خبٯٔٸ دظٵٹؾ ؿبٯ٪
سـخيلري ثيٰبسػرشبٱ ٳرٶس ٵٓ٬ري اكر٘ش ؿربٯ٪ دضؿر٤بٱ، 
دشػررشبساٱ، ٣بس٣ٴرربٱ ساديٶ٫ررٶطي، آصٯبيـرر٨بٷ، ثيٺٶؿرري ، 
داسٵخبٳٸ ٵ س٘زيٸ  ثٶد ٣ٸ ثش اػبع آٯبس ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي ٵ 
ٳٰٶٳٸ ٯٌب٫ٔٸ  دس ايٲ ٳٜش ثٶدٳذ. 553ٵاحذ آٯبس ثيٰبسػشبٱ 
 حدٮ ٳٰٶٳرٸ ٧يشي ثٸ سٵؽ  ٳٰٶٳٸ ٧يشي ػٺٰيٸ اي   ثٶد. 
 %،   ػٌح اًٰيٴبٱ59ثش اػبع ٛشٯٶ٩ ثب هشيت اًٰيٴبٱ  
) ٯٔربد٩ dٳٜرش، ٯيرضاٱ دٟرز (  553،  حدٮ خبٯٔٸ  1/69 
ٯحبػجٸ ؿذٷ ثرش اػربع    0/52) Sدسكذ ٵ اٳحشاٙ ٯٔيبس(4
ثرب  ٳٜرش ثذػرز آٯرذ.  601ٳٜرش)،  03(ي٢ ٳٰٶٳٸ ٯ٠رذٯبسي 
٣ٸ ٳٰٶٳٸ ٧يشي اص ٳٶّ ػٺٰيٸ اي ثٶد، ثٴبثشايٲ سٶخٸ ثٸ ايٲ
دشػـرٴبٯٸ ٯشٴربُش ثرب ػرٺٮ ٹرش ٧رشٵٷ (دضؿر٤بٱ ٹيربر 
 61ٳٜش، ايٴششٱ  05ٳٜش، دشػشبساٱ  51ٳٜش، سصيذٳز 01ٓ٬ٰي
ٳٜرش، اسربٝ  5ٳٜرش، ساديٶ٫رٶطي  4ٳٜرش، ٣بس٣ٴربٱ آصٯبيـر٨بٷ 
ٳٜرش)  1ٳٜش ٵ ٵاحذ س٘زيٸ  2ٳٜش، داسٵخبٳٸ  3ٰٓ٪(ثيٺٶؿي)
٧شدآٵسي اًمٓبر دس ايٲ دظٵٹؾ اص ًشيٞ سخليق يبٛز. 
 دشػـرٴبٯٸ دشػـرٴبٯٸ اػرشبٳذاسد ٛشٹٴر٦ ايٰٴري ثيٰبس( 
آطاٳغ سح٠يٞ ٵ اسس٠ب ٣يٜيرز ايب٫رز ثش٧شٛشٸ اص  CSPOSH
دسخرٸ اي اص ٣ربٯمً ٯٶاٛرٞ سرب  5ًيٚ ٫ي٤رشر ثب   1ٯشحذٷ
٣رٸ  ثٶدٷدسخٸ اي ٹش٧ض سب ٹٰيـٸ  5٣بٯمً ٯخب٫ٚ ٵ ًيٚ 
سٶػري ٣بس٣ٴربٱ ثخرؾ دسٯربٳي ٵ سـخيلري ثيٰبسػرشبٱ 
س٤ٰي٪ ؿذ. دس دشػـٴبٯٸ ي ٯز٣ٶس   ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰربس 
٣بسسيٰي دس ٹرش ٵاحرذ،  اٳشِربسار ثٔذ ٳ٨شؿري(  21ؿبٯ٪ 
ٯررذيشاٱ ٵ اٳدررب٭ اٟررذا٭ خٺررز اسس٠ررب ايٰٴرري، يرربد٧يشي 
ثٺجٶد ٯؼشٰش، حٰبيز ٯرذيشيز اص ايٰٴري ثيٰربس، -ػبصٯبٳي
ثٸ ايٰٴي ثيٰبس، ثبصخٶسد ٵ اثرمٕ دسثربسٷ ادسا١ ٣٬ي ٳؼجز 
 خٌب، اسسجبًبر آصاداٳٸ، ٛشاٵاٳي سخذادٹبي ٧رضاسؽ ؿرذٷ، 
٣ربسسيٰي ٯيربٱ ٵاحرذٹب، ٳ٠ر٪ ٵ اٳش٠ربلار دس ثيٰبسػرشبٱ،  
 2ٵ   دبػ  ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹب، ثٸ ٣بس ٧ٰبسي ٣ب س٣ٴبٱ)
                                                                                            
 )QRHA(ytilauQ dna hcraeseR htlaeH rof ycnegA- 1
دسخٸ ايٰٴي ثيٰبس  ٵ سٔذاد سخذادٹبي ٧رضاسؽ ؿرذٷ ثٔذ  
  ثٶدٷ اػز. ٱسٶػي ٣بس٣ٴب
ثش٧شٛشرٸ اص اص آٳدب ٣ٸ دشػـٴبٯٸ ٛشٹٴ٦ ايٰٴري ثيٰربس  
آطاٳرغ سح٠يرٞ ٵ اسس٠رب ٣يٜيرز ايب٫رز ٯشحرذٷ ثرٶدٷ ٫رزا 
خٺز سبييذ سٵايي سشخٰرٸ دشػـٴبٯٸ اي  اػشبٳذاسد اػز . 
دشػـرٴبٯٸ ٵ سٌربثٞ ٛشٹٴ٨ري ، ٯرشٲ سشخٰرٸ دس اخشيربس 
سٔذادي اص اػربسيذ ٵ كربحت ٳِرشاٱ حرٶصٷ ي ثٺذاؿرز ٵ 
دسٯبٱ ٟشاس ٧شٛز ٵ ثٔذ اص چٴذيٲ ثبس ٵيشاػشبسي دس اخشيبس 
ٳٜرش اص ٳٰٶٳرٸ  51ٳٰٶٳٸ ٯ٠ذٯبسي ٟشاس ٧شٛز. دس اثشذا ثيٲ 
ثٔذ اص ٵسٵد دادٷ دس دس دػششع ثيٰبسػشبٱ سٶصيْ ٧شديذ ٵ 
، دبيبيي ثٸ سٜ٤ي٢ ٹش ػرؤا٩ ثذػرز آٯرذ.  SSPSٳش٭ اٛضاس 
ٯدذداً   داؿشٴذ 07ػؤالاسي ٣ٸ آ٫ٜبي ٣شٵٳجب( دبييٲ سش اص 
خٺز ٵيشايؾ ٵ اكمح ٯحشٶايي دس اخشيبس اػربسيذ ، ٯرذيش 
ٵاحذ ثٺشٷ ٵسي ٵ ٯؼئٶ٩ حب٣ٰيز ثب٫يٴي ثيٰبسػشبٱ ٳٶس ٵ 
اكمحبر لاص٭ كٶسر ٧شٛز . ٓ٬ي اك٘ش(ّ) ٟشاس دادٷ ؿذ ٵ 
ٳٜرش اص  03ػذغ دشػـٴبٯٸ  ٳٺبيي ٵيشايؾ ؿذٷ دس اخشيبس 
٣بس٣ٴبٱ سـخيلي دسٯبٳي ثيٰبسػشبٱ ٟشاس دادٷ ؿذ ٵ ثٔرذ 
دبيربيي سٰربٯي ػرؤالار ثرب   SSPSاص ٵسٵد ٯدرذد دادٷ دس 
سٶخٸ ثٸ آ٫ٜبي ثذػز آٯذٷ ٯٶسد سبييذ ٵاٟرْ ؿرذ. (آ٫ٜربي 
 دسكذ) 97٣شٵٳجب(:
اػرشٜبدٷ  61SSPS٬ي٪ اًمٓبر اص ٳش٭ اٛرضاس ثٸ ٯٴِٶس سح
ؿذ. خٺز سٔييٲ ٯيضاٱ ٳ٨شؽ ٣بس٣ٴبٱ ٳؼرجز ثرٸ  اثٔربد 
ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس اصآٯبسٹبي سٶكيٜي ٯيربٳ٨يٲ، اٳحرشاٙ 
ٯٔيبس ٵ ٛشاٵاٳي اػشٜبدٷ ؿذ ٵ ثرشاي ثشسػري اسسجربى ثريٲ 
ٳ٨ررشؽ ٣بس٣ٴرربٱ ٳؼررجز ثررٸ  ٛشٹٴرر٦ ايٰٴرري ثيٰرربس ثررب 
ٯش٘يشٹبي دٯٶ٧شاٛي٤ي ٵ اثٔبد ٛشٹٴ٦ ايٰٴي اص آصٯٶٳٺربي 
 اػشٜبدٷ ؿذ. ٵ ديشػٶٱ AVONAسؼز ٵ  سي 
 
 :یافتِ ّا
دسكرذ ثرٶد. ا٣ثرش  98ٯيضاٱ دبػ  دٹي ثرٸ دشػـرٴبٯٸ 
سرب 1دسكذ) ثٸ ٯذر 44( ٣بس٣ٴبٱ ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ دس دظٵٹؾ
 74ػب٩ دس ثيٰبسػشبٱ ٳٶس ٵ ٓ٬ي اك٘ش ٯـ٘ٶ٩ ثٶدٳذ  ٵ  5
دسكذ  دس ٵاحذ ٣بسي ٛٔ٬ري ثيٰبسػرشبٱ ٣ربس ٯري ٣شدٳرذ. 
ػرربٓز دس ٹٜشررٸ دس ايررٲ  95-04دسكررذ ٣بس٣ٴرربٱ  16/9
دسكذ ٣بسؿٴبع دشػشبسي  65/8ثيٰبسػشبٱ ٣بس ٯي ٣شدٳذ. 
دسكذ اص ٣بس٣ٴبٱ سٰبع ٯؼرش٠يٮ ثرب ثيٰربساٱ  98/3ثٶدٳذ. 
دس سخلرق يرب  ػرب٩ 5-1دسكرذ اص آٳربٱ  43/6داؿرشٴذ. 
 )1ي ٛٔ٬ي ٣بس ٣شدٷ اٳذ. (خذٵ٩ حشٛٸ
فصلٌاهِ
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 )1331ّای دهَگرافيكي كاركٌاى در بيوارستاى ًَر ٍ علي اصغر(. هتغير1جذٍل 
 درفذ  ًام هتغیز درفذ  ًام هتغیز
ٯذر اؿش٘ب٩ دس 
ثيٰبسػشبٱ ٳٶس ٵ 
 ٓ٬ي اك٘ش
 31/1 ػب٩ 1٣ٰشش اص 
 ٣بس٣ٴبٱٵاحذ ٣بسي 
 42/1 داخ٬ي
 6/3 سٵاٳذضؿ٤ي 44 5-1
 7/6 خشاحي 51/5 01-6
 2/5 صٳبٱ 6 51-11
 2/5 داسٵخبٳٸ 7/1 02-61
 6/3 آصٯبيـ٨بٷ 41/3 ػب٩12ثيـشش اص 
 ٯيضاٱ ٛٔب٫يز 
 دس ٹٜشٸ
 11/4 اٵسطاٳغ 3/6 ػبٓز 02٣ٰشش اص 
 6/3 ساديٶ٫ٶطي 92/8 ػبٓز 93-02





 65/8 ٣بسؿٴبع دشػشبسي
اؿش٘ب٩ دس سخلق ٯذر 
 يب حشٛٸ ي ٛٔ٬ي
 
 8/6 ػب٩ 1٣ٰشش اص 






 41/8 ػب٩12ثيـشش اص 
 1/2 ٯذيشيز











ٯربٷ  21دسكرذ ٣بس٣ٴربٱ دس  35/7ٳشبيح ٳـربٱ داد ٣رٸ 
 2-1دسكرذ  32/2٧ذؿشٸ ٹيچ سخذادي سا ٧ضاسؽ ٳ٤شدٳذ. 
سخرذاد   01-6دسكذ  4/9سخذاد،  5-3دسكذ  41/6سخذاد، 
سا  ٧رضاسؽ ٣رشدٷ اٳرذ. سخرذاد  12دسكرذ ثريؾ اص   3/7ٵ 
 ثٶد. 85/2 ±31/6ٯيبٳ٨يٲ دسخٸ ايٰٴي ثيٰبس 
 ٳٰشٷ ٳ٨شؽ اسايٸ دٹٴذ٧بٱ خذٯبر ػرمٯز دس خلرٶف 
ثرٶد.   46±5/82ًٶس ٣٬ي ثشاثرش ثرب ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ثٸ
ٳ٨شؽ ٳؼجز ثٸ اثٔربد ٛشٹٴر٦ ايٰٴري ثيٰربس  دس اسسجبى ثب 
ٱ ٳشبيح ٳـبٱ داد ٣ٸ ثيـششيٲ ٳٰشٷ ٳ٨رشؽ اسايرٸ دٹٴرذ٧ب 
دس ثٔرذ اٳشِربسار ٯرذيشاٱ ٵ اٳدرب٭ اٟرذا٭ خٺرز اسس٠ربي 
) ٵ ٣ٰششيٲ ٳٰشٷ ٳ٨شؽ آٳربٱ دس ثٔرذ 27/8± 51/8ايٰٴي(
)  ثرررٶدٷ 65/4±41/8ٳ٠ررر٪ ٵ اٳش٠ررربلار دس ثيٰبسػرررشبٱ( 




 12  ..صّشا آفاسحیوی ٍ ّوکاساى ًگشش اسایِ دٌّذگاى خذهات سلاهت دس خصَظ فشٌّگ ایوٌی تیواس   
 
 ابعاد فرٌّگ ايوٌي بيوار ٍ فرٌّگ ايوٌي بيوار . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار ًورُ ًگرش كاركٌاى در زهيٌِ ی2جذٍل 






































































































































































 46  95/4  86/8  65/4  16/4  36/4  95/4  36/8 26  26/2  07/6  27/8  76/6 هیاًگیي
  5/82  9/4 21  41/8  8/6  41/6 01  21/2  9/8  51/6  31/8  51/8  21/8  هؼیار اًحزاف
 
يبٛشٸ ٹب ثيبٳ٨ش آٱ ثٶد ٣ٸ ثش اػربع آصٯرٶٱ آٳرٶا ثريٲ ٵاحرذ 
٣ربس ٧ٰربسي ٣بس٣ٴربٱ، سٔرذاد سخرذادٹبي ٵ ثرٸ  ٣بس٣ٴبٱ٣بسي 
٧ضاسؽ ؿذٷ، حٰبيز ٯذيشاٱ اص ايٰٴي ثيٰبس ٵ دس١ ٣٬ي ٳؼجز 
). ثريٲ <p 0/50اسسجبى ٯٔٴي داس ٵخرٶد داؿرز( ثٸ ايٰٴي ثيٰبس 
ٯذر اؿش٘ب٩ ٣بس٣ٴبٱ دس ثيٰبسػشبٱ ٳٶس ٵ ٓ٬ي اكر٘ش ٵ ثرٸ ٣ربس 
). =p 0/400٧ٰبسي ٣بس٣ٴربٱ اسسجربى ٯٔٴري داس ٵخرٶد داؿرز( 
ٯيضاٱ  ٛٔب٫يز ٣بس٣ٴربٱ دس ٹٜشرٸ ثرب اثٔربد ٳ٠ر٪ ٵ اٳش٠ربلار دس 
ثيٰبسػررشبٱ، ٛشاٵاٳرري سخررذادٹبي ٧ررضاسؽ ؿررذٷ ٵ يرربد٧يشي 
). ثرٸ <p 0/50ثٺجٶد ٯؼشٰش ساثٌٸ ي ٯٔٴي داس داؿز(-بٳيػبصٯ
ٓجبسسي ٹش چٸ ٯيضاٱ ٛٔب٫يز ٛرشد دس ثيٰبسػرشبٱ ثيـرشش ثبؿرذ، 
ٳ٠٪ ٵ اٳش٠بلار اؿشجبٷ دس ثيٰبسػشبٱ ٣بٹؾ ٵ ٛشاٵاٳي سخذادٹبي 
ثٺجٶد ٯؼشٰش اٛضايؾ ٯي يبثذ. -٧ضاسؽ ؿذٷ ٵ يبد٧يشي ػبصٯبٳي
سخذاد ٧ضاسؽ ؿرذٷ ٵ ثرٸ ٹٰچٴيٲ ثيٲ دؼز ػبصٯبٳي ثب سٔذاد 
). اص <p 0/50٣بس ٧ٰبسي ٣بس٣ٴبٱ سٵاثي ٯٔٴري داس ثشٟرشاس ؿرذ( 
ًرٶس ًشٙ دي٨ش ثيٲ دؼز ػبصٯبٳي ثب ٛشٹٴ٦ ايٰٴري ثيٰربس ثرٸ 
). ٹرٮ چٴريٲ يبٛشرٸ ٹرب <p 0/50٣٬ي اسسجبى ٯٔٴي داس داؿرز( 
ثرب  ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯذر اؿرش٘ب٩ دس سخلرق يرب حشٛرٸ ي ٛٔ٬ري 
 ).>p 0/50ٰٴي ثيٰبس اسسجبى ٳذاؿز(ٹيچ٤ذا٭ اص اثٔبد ٛشٹٴ٦ اي
اص ًشٙ دي٨ش ثش اػبع آصٯٶٱ سي سؼز، ٯش٘يش داؿرشٲ  اسسجربى  
٣بس٣ٴبٱ ثب ثيٰبس ثب سٔرذاد سخرذاد ٧رضاسؽ ؿرذٷ اسسجربى ٯٔٴري داس 
) ٵ ثب اثٔبد ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس اسسجبى ٳذاؿز. ثرٸ =p 0/600داؿز(
ؿرذ، سٔرذاد ٓجبسسي ٹش چ٠ذس اسسجبى ٣بس٣ٴربٱ ثرب ثيٰربساٱ ثيـرشش ثب 
 )3سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ ٛا ضايؾ ٯي ؿٶد. (خذٵ٩ 
  . رابطِ ی بيي هتغيرّای دهَگرافيكي ٍ ًورُ ًگرش كاركٌاى در زهيٌِ ی ابعاد فرٌّگ ايوٌي بيوار 3جذٍل 























































































































































































  1/694  1/989  1/544  3/535  1/390  0/366  1/394  1/651  1/691  0/056  1/459 2/860 1/839  1/444  1/621 f
 0/551 0/440 0/471 0/100 0/083 0/867 0/551 0/433 0/703 0/977 0/840 0/530 0/050  0/471  0/653 p
هذت اؽتغال 
در تیوارعتاى 
 ًَ ر   ٍػلی افغز
  0/759  0/935  0/497  3/197  0/294  0/387  1/839  0/019  0/676 0/976  1/605  1/844  0/754  1/654  1/078 f




  1/195  0/271  0/809  1/446  0/816  3/948  1/746  3/980  0/097  2/905  1/254  0/855  3/165  2/962  1/031 f
 0/891 0/519 0/144 0/681 0/606 0/310 0/581 0/230 0/305 0/560 0/432 0/446 0/810  0/780  0/243 p
پغت 
 عاسهاًی
  1/537  2/862  1/390  3/182  0/988  1/845  1/186  1/156  0/357  1/111  1/340  0/598  0/976  0/285  1/223 f
 0/090 0/320 0/083 0/200 0/745 0/141 0/301 0/011 0/276 0/763 0/714 0/245 0/047  0/428  0/632 p
هذت اؽتغال 
در تخق  ـیا 
 حزف  ِی فؼلی
  0/725  1/381  1/243  1/035  0/992  1/069  0/335  0/629  1/340  0/765  0/349  1/347  0/406  0/327  1/832 f
 0/557 0/623 0/652 0/191 0/219 0/490 0/157  0/964  0/993  0/527  0/854  0/531 0/796  0/806  0/003 p
داؽتي ارتثاط 
وارو ٌاى تا 
 تیوار
 -1/415 -2/148 -1/534 0/919 -0/371 -0/161 -0/782 -1/176 0/092 -0/139 -0/142 0/461 0/949 -0/181 -0/946 t
 0/431 0/600 0/551 0/163 0/368 0/278 0/577 0/890 0/377 0/453 0/018  0/078 0/643 0/758 0/815 p
فصلٌاهِ
  
 22  . .24، ضواسُ هسلسل3113پاییض ،  3ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ داد ٣ٸ ثيٲ دسخٸ ايٰٴي ثيٰربس ثرب  ٹٰچٴيٲ
،  حٰبيز ٯذيشيز اص ايٰٴي ثيٰبس، ٣ربس سيٰري دس ٹرش ٵاحرذ 
ادسا١ ٣٬ري ٳؼرجز ثرٸ ايٰٴري ثيٰربس، اسسجبًربر آصاداٳرٸ ، 
ثٸ ٣ربس دبػ  ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹب ٵ ٣بسسيٰي ٯيبٱ ٵاحذٹب، 
ثٸ  ).<p 0/50ي ٯٔٴي داس ٵخٶد داؿز(ساثٌٸ٧ٰبسي ٣بس٣ٴبٱ 
ٓجبسسي حٰبيز ٯذيشيز اص ايٰٴي ثيٰربس، ٣ربس سيٰري دس ٹرش 
ادسا١ ٣٬ي ٣بس٣ٴبٱ ٳؼجز ثٸ ايٰٴي ثيٰبس، اسسجبًبر ،  ٵاحذ
دبػ  ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹرب آصاداٳٸ ، ٣بسسيٰي ٯيبٱ ٵاحذٹب، 
دسخٸ ايٰٴري  ثٸ ٣بس ٧ٰبسي كحيح ٣بس٣ٴبٱ ثبٓث ٯي ؿٶدٵ 
سٔذاد سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ    بس دس ثيٰبسػشبٱ اٛضايؾ يبثذ.ثيٰ
ثٺجرٶد ٯؼرشٰش، ٣ربسسيٰي ٯيربٱ -ٳيض ثرب يربد٧يشي ػربصٯبٳي 
دبػ  ثرذٵٱ سٴجيرٸ ثرٸ خٌبٹرب  سٜربٵر ٯٔٴري داس ٵاحذٹب ٵ 
). ثٸ ٓجبسسي ٹش چرٸ ٯيرضاٱ 4)(خذٵ٩ <p 0/50(داؿشٸ اػز
ثٺجٶد ٯؼشٰش، ٣ربسسيٰي ٯيربٱ ٵاحرذٹب ٵ -يبد٧يشي ػبصٯبٳي
سٔرذاد   ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹب ثيـرشش ثبؿرذ ثرٸ ٯشاسرت دبػ
 سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ اص ًشٙ ٣بس٣ٴبٱ اٛضايؾ ٯي يبثذ.
 





























































































































































 1/604 2/810 0/575 3/423 1/776 0/981 0/460 2/807 1/257 1/180 1/620 1/038 f




 1/305 3/655 1/033 3/655 1/033 0/596 0/937 0/373 0/155 2/561 1/252 0/036 f
 0/012 0/010 0/662 0/010 0/662 0/795 0/965 0/828 0/996 0/180 0/692 0/346 p
 
ايٰٴي ثٸ ثيٲ سٰب٭ اثٔبد ٛشٹٴ٦  آصٯٶٱ ديشػٶٱ ٳـبٱ داد ٣ٸ
اٳش٠بلار دس ثيٰبسػشبٱ ٵ ثٸ ٣بس ٧ٰبسي ٣بس٣ٴربٱ ٵ ٳ٠٪ ٵ  ٗيش اص 
). <p 0/50ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ٹٰجؼش٨ي ٯٔٴب داس ٵخرٶد داسد( 
-ثٸ ٓجبسسي سٰبٯي ايٲ اثٔبد دس ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰربس ٯرؤبش ٯري 
ٵ ٯٶخت اٛضايؾ ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس دس ثيٲ ٣بس٣ٴبٱ ٯي  ثبؿٴذ
 ).5ؿٶد(خذٵ٩ 
 


























































































































































 0/403 0/726 0/140 0/766 0/944 0/684 0/676 0/314 0/614 0/885 0/726 0/415 r nosraeP
 0/600 0 0/617 0/4310 0 0 0 0 0 0 0 0 p
 
 تحث ٍ ًتیجِ گیزی:
ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ يبٛشٸ ٹب ٳـبٱ داد ٣ٸ  ثيـشش ٣بس٣ٴبٱ  ثرٸ ٯرذر 
ػرب٩ دس ثيٰبسػرشبٱ ٳرٶس ٵ ٓ٬ري اكر٘ش ٯـر٘ٶ٩ ثٶدٳرذ .   5سب 1
ػرربٓز دس ٹٜشررٸ دس ايررٲ  95-04ثيـررششيٲ دسكررذ آٳرربٱ   
دسكررذ  اص آٳرربٱ ٣بسؿررٴبع  65/8ثيٰبسػررشبٱ ٣رربس   ٣شدٳررذ ٵ 
) دس سربيٶاٱ 12( nehCدشػشبسي ثٶدٳذ ٣ٸ اص ايٲ ٳِش ثب دظٵٹؾ 
ٳـربٱ داد ٣رٸ ثيـرشش   nehC٣رٸ ٯٌب٫ٔرٸ ٯـبثٸ اػز. ثٌرٶسي 
 5-1ٯـبس٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ، دشػشبساٱ ثٶدٳذ ٵ صٯبٱ ٣بسي آٳٺب ثريٲ 
 %) ثٶد.27/7ػبٓز( 95-04%) ٵ ػبٓبر ٣بسي آٳٺب 15/6ػب٩(
ثٌٶس ٣٬ي ٳشبيح دظٵٹؾ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣٬ي ٛشٹٴر٦  
دسكرذ  46حوشر ٓ٬ري اكر٘ش  ايٰٴي ثيٰبس دس ثيٰبسػشبٱ ٳٶس ٵ
 44 سش٣يرٸ ) دس 22(  rudoBثٶدٷ اػز.  ايٲ ٯ٠رذاس دس ٯٌب٫ٔرٸ 
دسكذ ثٶد ٣ٸ ٣ٸ ثب سٶخٸ ثٸ خبٯٔٸ دظٵٹـي ٯشٜربٵر ٵ ؿرشايي 
 ٹب ايٲ اسٟب٭ ٯشٜبٵر اػز.ٯشٜبٵر دس آٱ
فصلٌاهِ
  
 32  ..صّشا آفاسحیوی ٍ ّوکاساى ًگشش اسایِ دٌّذگاى خذهات سلاهت دس خصَظ فشٌّگ ایوٌی تیواس   
 
 21دسكرذ ٣بس٣ٴربٱ دس  35/7ٳشبيح ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ داد ٣ٸ 
  idaFشدٳذ. دس ٯٌب٫ٔرٸ   ٯبٷ ٧ذؿشٸ ٹيچ سخذادي سا ٧ضاسؽ ٳ٤
ٯربٷ ٧زؿرشٸ ثيـرشش دضؿر٤بٱ ٵ  21دس )  ٳيض ٳـبٱ داد ٣رٸ 32(
دشػشبساٱ ٹيچ ٧ضاسؽ سخذادي اسايٸ ٳذادٳرذ . ٹٰچٴريٲ ٳشربيح 
ٳـربٱ داد ٣رٸ ثريؾ اص ػرٸ چٺربس٭ دضؿر٤بٱ ٵ ) 22(  rudoB
ٯبٷ ٧زؿشٸ ٹيچ خٌربيي سا ٧رضاسؽ ٳ٤شدٳرذ.  21دشػشبساٱ   دس 
 حبهش ٹٰشاػشب اػز.  ٣ٸ اص ايٲ ٳِش ثب دظٵٹؾ
ٳشبيح ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ داد٣ٸ اص ٯيربٱ اثٔربد ٛشٹٴر٦ ايٰٴري 
ثيٰبس، ثيـششيٲ ٳ٨شؽ اسايٸ دٹٴذ٧بٱ دس ثٔذ اٳشِبسار ٯذيشاٱ ٵ 
اٳدب٭ اٟذا٭ خٺز اسس٠ب ايٰٴي  ٵ ٣ٰششيٲ ٳ٨شؽ آٳبٱ دس ثٔذ ٳ٠٪ 
ٵ اٳش٠بلار دس ثيٰبسػشبٱ ثٶدٷ اػز. يبٛشٸ ٹبي ايرٲ درظٵٹؾ اص 
 stimS) ٵ 42(sgnilleH ) ٵ 22(  rudoB ثب يبٛشرٸ ٹربي  ايٲ ٳِش
ثيـششيٲ   rudoBٹٰخٶاٳي ٳذاسد. دس ٯٌب٫ٔٸ   )12(nehC)ٵ 52(
%) ٵ ٣ٰشرشيٲ 07اٯشيبص ٯشثرٶى ثرٸ ٣ربس سيٰري ٯيربٱ ٵاحرذٹب ( 
%) ثرٶد.   دس 51ٯشثٶى ثٸ ٛشاٵاٳري سخرذادٹبي ٧رضاسؽ ؿرذٷ ( 
بس سيٰري ٳيض ٯـخق ؿذ ٣رٸ ٣ر     stimSٵ   sgnilleHي ٯٌب٫ٔٸ
ي ٯيبٱ ٵاحذ ٹب ثيـششيٲ اٯشيربص سا داؿرشٸ اػرز .  دس ٯٌب٫ٔرٸ 
ثيـششيٲ اٯشيبص ٯشثٶى ثٸ ٣بس سيٰي دس ٹرش ٵاحرذ ثرب ٳيض   nehC
 93دسكذ ٵ ٣ٰششيٲ اٯشيبص ٯشثٶى ثٸ ث٤بس٧ٰبسي ٣بس٣ٴبٱ ثرب  49
 دسكذ ثٶدٷ اػز. 
ٳ٠٪ ٵ  دس ايٲ سح٠يٞ ثيٲ سٰب٭ اثٔبد ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثٸ ٗيش اص 
اٳش٠بلار دس ثيٰبسػشبٱ ٵ  ثرٸ ٣ربس ٧ٰربسي ٣بس٣ٴربٱ ٵ ٛشٹٴر٦ 
ايٰٴي ثيٰبس ٹٰجؼش٨ي ٯٔٴب داس ٵخٶد داؿز. ثٸ ٓجبسسي سٰربٯي 
ايٲ اثٔبد دس ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ٯؤبش ٯي ثبؿذ.  ثخـي اص ايرٲ   
سبيٶاٱ ٯـربثٺز داسد. دس ) دس 12( nehCٳشيدٸ ثب ٳشبيح دظٵٹؾ 
ثٔرذ ايٰٴري  21ٱ داد ٣رٸ سٰرب٭ س٧شػيٶٱ ٳـرب   nehCدظٵٹؾ 
 ). <P 0/100ثيٰبس دس ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ٯؤبشٳذ(
سٔرذاد سخرذاد ٧رضاسؽ  اص ًشٙ دي٨ش ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ داد ٣رٸ  
ثٺجرٶد ٯؼرشٰش، ٣ربسسيٰي ٯيربٱ -ؿذٷ   ثرب يربد٧يشي ػربصٯبٳي 
دبػ  ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹب  سٜبٵر ٯٔٴري داس داؿرشٸ ٵاحذٹب ٵ 
سٔذاد سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ ثب ٣بس يض ٳ)32(  idaFاػز. دس دظٵٹؾ 
دبػ  ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹرب  سيٰي ٯيبٱ ٵاحذ ٹبي ثيٰبسػشبٱ ٵ 
 اسسجبى داؿز ٣ٸ اص ايٲ ٳِش ثب دظٵٹؾ حبهش ٹٰشاػشب ٯي ثبؿذ.
حٰبيرز ٯرذيشيز اص ثيٲ دسخٸ ايٰٴي ثيٰبس ثب دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ 
ادسا١ ٣٬ري ٳؼرجز ثرٸ ،  ايٰٴي ثيٰبس، ٣بس سيٰري دس ٹرش ٵاحرذ 
دبػر  ٴي ثيٰبس، اسسجبًبر آصاداٳٸ ، ٣ربسسيٰي ٯيربٱ ٵاحرذٹب، ايٰ
ي ٯٔٴري ثٸ ٣بس ٧ٰبسي ٣بس٣ٴربٱ ساثٌرٸ ثذٵٱ سٴجيٸ ثٸ خٌبٹب ٵ 
-داس ٵخٶد داؿز ٵ ثيٲ دسخٸ ايٰٴي ثيٰبس ثب يبد٧يشي ػربصٯبٳي 
اٟذا٭ خٺز اسس٠ب ايٰٴي، ثٺجٶد ٯؼشٰش، اٳشِبسار ٯذيشاٱ ٵ اٳدب٭ 
سخذادٹبي ٧ضاسؽ ؿرذٷ ٵ اٵاٳي ثبصخٶسد ٵ اًمّ سػبٳي خٌب، ٛش
ٳ٠٪ ٵ اٳش٠بلار دس ثيٰبسػشبٱ اسسجبى ٵخٶد ٳذاؿز. دس ٯٌب٫ٔٸ ي 
ٳيض   سٜبٵر ٯٔٴي داس ٯيبٱ دسخرٸ ايٰٴري ) دس ٫جٴبٱ 32(  idaF
ثيٰبس ثب ٹٰٸ ٯيبٳ٨يٲ اثٔبد ٛشٹٴ٦ ايٰٴي داؿز ٣ٸ اص ايٲ ٳِرش 
ثب دظٵٹؾ حبهش ٹٰشاػشب اػز، ثب ايرٲ سٜربٵر ٣رٸ دس ٯٌب٫ٔرٸ 
ٴبٱ سٰب٭ اثٔبد ٛشٹٴ٦ ايٰٴري ثرب دسخرٸ ايٰٴري ثيٰربس ساثٌرٸ ٫ج
ٓبٯر٪ اسسجربى  7٣ٸ دس ٯٌب٫ٔٸ حبهرش  سٴٺرب ثرب داؿشٸ، دس حب٫ي
 داؿشٸ اػز.
ٹٰچٴيٲ دس ايٲ درظٵٹؾ ثريٲ دسخرٸ ايٰٴري ثيٰربس، سٔرذاد 
ادسا١ سخرذادٹبي ٧رضاسؽ ؿرذٷ ٵ سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ، ٛشاٵاٳي 
٩ دس ثيٰبسػرشبٱ ٳرٶس ٵ ثب ٯذر اؿش٘ب ٣٬ي ٳؼجز ثٸ ايٰٴي ثيٰبس
ساثٌرٸ ٵخرٶد ٳذاؿرز ٣رٸ اص ايرٲ ٳِرش ثرب  حوشر ٓ٬ي اكر٘ش 
 idaF ٣ٸ دس ٯٌب٫ٔٸ يٯشٜبٵر اػز.  ثٌٶسي)32(  idaFدظٵٹؾ
ٯذر اؿش٘ب٩ دس ثيٰبسػشبٱ ثرب دسخرٸ ايٰٴري ثيٰبس،سٔرذاد ثيٲ  
سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ، ٛشاٵاٳي سخذاد ٧ضاسؽ ؿرذٷ  ٵ دس١ ٣٬ري 
 ٳؼجز ثٸ ايٰٴي ثيٰبس ساثٌٸ ٯٔٴي داس ٵخٶد داؿز. 
ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٳـبٱ داد ٣ٸ ثيٲ ٵاحرذ ٣ربسي ٣بس٣ٴربٱ، 
ذاد دؼز ػبصٯبٳي، داؿشٲ اسسجبى ٣بس٣ٴبٱ ثب ثيٰبس ثب سٔرذاد سخر 
ٳيرض )32(  idaF٧ضاسؽ ؿذٷ اسسجربى ٵخرٶد داسد. دس ٯٌب٫ٔرٸ ي 
اسسجبى ٯٔٴي داسي ثيٲ سٔذاد سخرذاد ٧رضاسؽ ؿرذٷ ثرب داؿرشٲ 
اسسجبى ٣بس٣ٴبٱ ثب ثيٰبس ٵخٶد داؿز ٣ٸ اص ايٲ ٳِش ثرب درظٵٹؾ 
حبهش ٯـبثٸ اػز. ٹٰچٴيٲ دس ايٲ دظٵٹؾ، ثريٲ ٵاحرذ ٣ربسي 
ٯرذيشاٱ اص ايٰٴري ٣بس٣ٴبٱ ٵ ثٸ ٣بس ٧ٰربسي ٣بس٣ٴربٱ، حٰبيرز 
ثيٰبس ٵ دس١ ٣٬ي ٳؼجز ثٸ ايٰٴي ثيٰبس اسسجبى ٯٔٴي داس ٵخرٶد 
) ٳيض ثيٲ  12داؿز.  دس دظٵٹؾ اٳدب٭ ؿذٷ دس ثيٰبسػشبٱ ٫جٴبٱ(
ادسا١ ٣٬ي ٳؼجز ثٸ ايٰٴي ثيٰبس اسسجربى  ٵاحذ ٣بسي ٣بس٣ٴبٱ ٵ
ٯٔٴي داس ٵخٶد داسد  ٣ٸ اص ايٲ ٳِش ثب دظٵٹؾ حبهرش ٹٰشاػرشب 
 اػز. 
ٯٌب٫ٔٸ ثيٲ دؼز ػبصٯبٳي ثرب سٔرذاد سخرذاد ٧رضاسؽ  دس ايٲ
ؿذٷ ٵ ثٸ ٣بس ٧ٰبسي ٣بس٣ٴبٱ سٵاثري ٯٔٴري داس ثشٟرشاس ؿرذ. دس 
ٳيض ثيٲ  دؼز ػربصٯبٳي ٣بس٣ٴربٱ ثرب سٔرذاد ) 32(  idaFدظٵٹؾ
سخذاد ٧ضاسؽ ؿذٷ اسسجبى ٯٔٴي داس ٵخٶد داسد ٣ٸ اص ايرٲ ٳِرش 
 ثب دظٵٹؾ حبهش ٯـبثٸ اػز.
٠بي ٣يٜيز دس ثخؾ ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ، ثب سٶخٸ ثٸ اٹٰيز اسس
سٶخٸ ثٸ ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ا٫ضاٯري ٵ اػبػري اػرز. اٛرضايؾ 
ٹرب ٵ ٛشٹٴ٦ ايٰٴي ثيٰبس ٳيبصٯٴذ ٯذيشيز كحيح دس ثيٰبسػشبٱ
-سٔٺذ ٯؼؤٵ٫يٲ ثيٰبسػشبٱ ثٸ اٛضايؾ ايٰٴي ثيٰبس اػز. ٹٰربٱ 
ًٶس ٣ٸ اص ٳشبيح ايٲ دظٵٹؾ ثش ٯي آيذ ثب حٰبيز ٯرذيشاٱ ٯري 
ايٰٴي ثيٰبس سا دس ثيٰبسػشبٱ اسس٠ب ٵ ثٺجٶد داد. ثرٸ ٓجربسسي  سٶاٱ
ايٰٴي ثيٰبس ثبيذ ي٢ اٵ٫ٶيز ساٹجشدي ثشاي ثيٰبسػشبٳٺب ٵ ٯشا٣ض 
٣ٸ  ثيـشش خٌبٹب ثٸ د٫ير٪ سرشع اص دسٯبٳي ثبؿذ. ثب سٶخٸ ثٸ ايٲ
ػشصٳؾ، ابشثخؾ ٳجٶدٱ اسايٸ ٧ضاسؽ ٵ سلرٶس ثرش ٛرشدي ثرٶدٱ 
) ثٴبثشايٲ ايدربد 72-62( ؿٶدخٌب سٶػي ٣بس٣ٴبٱ ٧ضاسؽ ٳٰي 
ٛشٹٴ٦ ثذٵٱ ػشصٳؾ  ٵ ٧ضاسؽ دٹي ٯٴِٮ ثٸ ٓٴرٶاٱ ي٤ري اص 
اٵ٫ٶيز ٹبي ٯٺٮ ثشاي ثيٰبسػشبٱ ٯحؼٶة ٯي ؿرٶد. دس ٳشيدرٸ 
ِهاٌلصف
  
   ىاشیا یاًْاتسساویت سَها ُسادا یولع يوجًا یوسس ىاگسا دصای لاس ُساوض ،نّ3  ، ضییاپ3113لسلسه ُساوض ،42. .  24 
 
 ٵ شرل٠ٯ ٱدشر٣ اذريد  ٱٵذرث ٭بِٳ ٢ي ذيبث ٱآ ٞ٠حس سٶِٴٯ ٸث
 ييرحٯ ٢ري ٵ سبرٰيث يرٴٰيا يبٹذريذٺس ييبرػبٴؿ ياشث ٸيجٴس
ا ٵ ٩دبجس ياشث يش٣سبـٯ ٵ ٱبٴ٣سب٣ ٲيث ربٓمًا يساز٧ ١اششؿ
 ساش٠شػا ٲيٴچٰٹ  .دٶؿ دبديا ٷداد (س يبٹبٌخ صا ٱبٳآ يشي٧دبي
 ٸرٴيٯص سد ْٯبخ يؿصٶٯآ يبٹ ٸٯبٳشث ٲيٵذس ٵ  ي٠يٶـس ٮشؼيػ
 ذرٳاٶس يٯ ٱبٴ٣سب٣ ياشث سبٰيث يٴٰيا ياشخا ٵ بٹساضثا ،ٮيٹبٜٯ ي
ش٧ ْٟاٵ ذٯآسب٣ ٵ شبؤٯ سبٰيث يٴٰيا ٦ٴٹشٛ ؾياضٛا زٺخ.دد 
 سد يششررـيث ربررٔ٫بٌٯ دٶررؿ يررٯ دبٺٴررـيد زرريبٺٳ سد
 .دٶؿ ٭بدٳا سبٰيث يٴٰيا ٦ٴٹشٛ ٸٴيٯص سد ٚ٬شخٯ يبٺٳبشػسبٰيث
 ٵ ٱبرٴ٣سب٣ ؽصٶرٯآ ي ٷٶحٳ ٸٴيٯص سد يذٔث ربٔ٫بٌٯ ٲيٴچٰٹ
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Background: Health service providers’ attitude profoundly influence quality of patient care and 
safety, and lead to increase effectiveness, cost controlling and decreasing complaint. This study aims to 
examine staff attitudes’ about patients’ safety culture in Noor & Ali Asghar hospitals in Isfahan 
province. 
Materials & Methods: The survey was a cross-sectional study and was done in 2011. Data were 
collected from all the staff groups in hospital (n=106).  A standard questionnaire from Agency of 
Healthcare Research and Quality (AHRQ) with  =79% is used to evaluate staff attitudes’ toward 
different aspects of patients’ safety culture. This study used SPSS 16.0 to perform the statistical 
analysis. 
Results: The response rate for the survey was 89%. The study revealed that 53.7% of the personnel 
were not reporting errors in 12 months before. Results showed that the average of staff attitudes’ scale 
toward patients’ safety culture was (64±5.28); the highest scale was belong to supervisor/ manager 
expectations & actions promoting patient safety (72.8±15.8) and the lowest one to handoffs & 
transitions (56.4±14.8).  
Conclusions: According to scale of staff attitudes about patients’ safety culture and its effect on 
service quality, doing reengineering of work environment, Patients’ Safety Initiatives including 
personnel collaborative, communication openness about error, designing of education plan and making 
error reporting should be recommended. 
Keywords: Patients safety culture, Health service providers, Isfahan 
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